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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 724/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (S) (Er) don Gerardo Frai
le Carlos-Roca cese como Comandante del sub
marino _Nrarciso Monturiol (S-33) cuando lo or
denela Superior Autoridad de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, continuando en su destino
de la Escuela de Submarinos (Simulador)
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 725/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (AvP) (A) don Alfonso Mo
reno Aznar cese en su actual destino y pase des
tinado a la Flotilla de Aeronaves, Segundo Jefe
del Helipuerto de la Base Naval de Rota, Jefe
del Segundo Escalón de Mantenimiento de
la Flotilla de Aeronaves y Subdirector de la
EDAN, debiendo tomar posesión el día 16 de
mayo próximo.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 727/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
Permanente de la EDAN al Teniente de Navío
(AvP) (A) don Enrique Bellmont Casas, cesan
do corno Comandante del dragaminas Guadiaro
LX!
cuando lo ordene la Superior Autoridad de 1
Zona Marítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-A:lel
Excmos. Sres. ...
Instructores.
Resolución núm. 726/77, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de I.
Dirección de Enseñanza Naval, y sin desatender
su actual destino, se nombra Instructor de lo;
cursos de la IMECAR que en la actualidad SE
realizan en la Escuela de Suboficiales, durante
el período de tiempo comprendido entre el 1
10 de enero último y el 10 de mayo del prese
te año, al Teniente de Navío (AvP) don Fernn.
do Gea Guerrero.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alle:
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 728/77, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de 1
Dirección de Enseñanza Naval, y sin desatender
su actual destino, se nombra Instructor del Cen.
tro de Formación de Especialistas y Cuartel de
Instrucción de San Fernando, durante el peric.
do de tiempo comprendido entre el día 20 de
enero último y el 28 de febrero del presente
ario, al Alférez de Navío don Pedro Espada Tu.
verso.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alle:
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 729/77, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis.
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1951
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958- (D. O. núms. 257 y 249, respe&
vamente), se concede licencia para contraer m&
trimonio con la señoria María de las Nieves
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ja Alonso y Ramiro al Alférez de Fragata
lumno don Cristóbal Francisco Montoj o Ri
oll, supeditándose esta licencia a la obtención
el empleo de Alférez de Navío.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 516/77 (D) .—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo previsto
en los artículos 23 del Texto Refundido de la
Ley de Derechos Pasivos del Personal Militar
;y asimilado de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Decreto 1.211/1972, de 13 de abril (D. O. nú
mero 121), y 17 del Reglamento para su aplica
ción, aprobado por Decreto 2.599/1972, de 15 de
junio (D. O. núm. 156) , se concede el retiro vo
luntario al Capitán de Máquinas don Francisco
Tomás Segrelles Giron.a, quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 517/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8» del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar Primero Naval, graduado de Alfé
rez de Fragata, don Manuel López Espirieira se
considere en situación de "retirado" a los solos
efectos de poder percibir los haberes pasivos
previstos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y
13 de diciembre de 1943, quedando complemen
tada en este sentido la Orden Ministerial de
17 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 2211.
Madrid, 20 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 518/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia de
este Ministerio, y por hallarse comprendido en
el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley 10/1976, de
30 de julio (D. O. núm. 177) , se dispone que el
ex Tercer Maquinista de la Armada, graduado
de Alférez Maquinista, don Manuel Mira Mula
se considere en situación de "retirado" a los
efectos de percibir los haberes pasivos previstos
en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de di
ciembre de 1943, quedando complementada en
este sentido la Orden Ministerial de 12 de ju
nio de 1969 (D. O. núm. 138) .
Madrid, 22 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 519/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976,
de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se dispone que
el ex Segundo Maquinista de la Armada (Alfé
rez) don Ginés Hernández García se considere
en situación de "retirado" a los efectos de per
cibir los haberes pasivos previstos en las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando complementada en este sentido la Or
den Ministerial de 25 de enero de 1937 (Boletín
Oficial del Estado núm. 103).
Madrid, 22 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Li
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
IMECAR
Destinos.
Resolución delegada núm. 449/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — 1. De
acuerdo con el plan previsto y por aplicación
de lo establecido en los artículos 35 y 36 del
Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, se dispone que el per
sonal que en esta Resolución se relaciona cese
administrativamente en la Escuela de Subofi
ciales y pase destinado provisionalmente para
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prestar sus servicios en las Escuelas y Depen
dencia que para cada grupo se especifican a
continuación
A la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada, desde el 10 de mayo al 2 de agosto
de 1977.
. Sargentos Electricistas Alumnos de la IMECAR.
Don Sebastián Terol Sanz.
Don Jaime Varela Gontad.
Don Diego Sánchez Serrano..
Don Juan Ortega Navas.
Don Francisco Bayo Enrique.
Sargentos Electrónicos Alumnos de la IlVIECAR.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Carlos Isla Ortega.
Manuel Gálvez Martínez.
Alfredo Mesa Pérez.
Juan Antonio Arana Urtiaga.
José Miguel Rodríguez Rodríguez.
Miguel Angel Zapata Bebia.
Fermín Fernández Jaesuria.
Miguel López Gómez.
José Enrique Ruiz Viano.
Pascual Francisco Bell Plumed.
José María Lloréns García.
Antonio Jesús García Mendoza.
José Luis Pérez Rivas.
Manuel Carneiro Varela.
Manuel Antonio Martínez Coviella.
Cristóbal Abellán Martínez.
Juan Antonio Alarcón García.
Manuel Santacristina Zahírio.
Benito Ponce Hernández.
José Oriol Mas Jové.
A la Escuela de Máquinas de la Armada, desde
el 10 de mayo al 2 de agosto de 1977.
Sargentos Mecánicos Alumnos de la IMECAR,.
Don Guillermo Varela Castaño.
Don Jesús Alberto de Miguel Raposo.
Don José Miguel González Rodríguez.
Al Hospital de Marina de San Carlos, desde el
10 de mayo al 2 de agosto de 1977.
Sargentos Ayudantes Técnicos Sanitarios
Alumnos de la IMECAR.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Angel Palma Romero.
Antonio Baró Sánchez.
Angel Martínez González.
Juan Ramírez Sánchez.
José Miguel Fernández Delgado.
Tomás Pérez Alcaraz.
Regino Alejandro Dobarro Pita.
Julián Escudero Torrellá.
Jesús Angel Marcal López.
Julio Fernández Sorolla.
Juan de Dios Valseca Montaño.
LXX
A la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina, desde el 10 de mayo al 2 de agosto
de 1977.
Sargentos de Infantería de Marina Alumnos
de la IMECAR.
Don Justiniano Lázaro Campón.
Don Jesús Castro Lorenzo.
Don José Miguel Negrete Martínez.
Don Leoncio Beltrán Herrero.
Don Miguel García Díaz.
Don Marcelino García Rodríguez.
Don Salvador García Rodríguez.
Don Agustín García Benítez.
Don José Antonio Salazar Mendoza.
Don Diego Moreno Torrejón.
Don Luis Picado Carballeira.
Don Ramón Varela Sánchez.
Don Alfonso López García.
Don Angel Robles Martínez.
Don Luis Angel Castrillo Marcos.
Don José L. de la Presentación Gómez Gu
tiérrez.
Don -Francisco de Paula González Zubieta.
Don José Joaquín Pereira Torrejón.
Don Enrique Alejandro Cuña Bóveda.
Don Luis Coveñas Arenas.
Don Abelardo .Villén Martínez.
Don Juan Antonio Castro Martín.
Don Miguel López Girón.
Don Tomás Ferrer Blasco.
Don Francisco Ruiz Ortega.
Don José Lorenzo Romero Hidalgo.
Don Francisco Manuel de Bustillo Delgado.
Don Angel Franco Blanco.
Don Enrique Guillermo Posse López.
2. Los Sargentos Escribientes Alumnos de
la IMECAR continuarán en el mismo destino,
prestando sus servicios en la Escuela de Sub
oficiales hasta el 2 de agosto de 1977.
3. Los relacionados en el apartado 1 de esta
Resolución continuarán dependiendo académi
camente de la Escuela de Suboficiales, a cuya
(Dirección, los Comandantes-Directores de las
respectivas Escuelas y Director del Hospital de
Matina de San Carlos, remitirán el día 5 de ju
lio próximo el informe de cada Sargento Alum
no, utilizando el impreso cuyo modelo detalla
el anexo IV del Reglamento provisional de las
Escalas de Complemento de la Armada, Orden
Ministerial número 707/72 (D. O. núm. 291/72).
Madrid, 20 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Fernando de Salas Pintó
,■•••■■■■■
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 64/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
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la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249) , se concede
licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María de las Mercedes Lupiani Jiménez al
Alférez eventual de la IMECAR del Cuerpo de
Infantería de Marina don Francisco Javier Gala
León.
Madrid, 20 rie abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Alumnos Especialistas.—Baja.
Resolución delegada núm. 450/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650
de 1974, de 31 de mayo, por el que se desarrolla
la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada, causa baja como Alumno Especialis
ta Escribiente Luis Gómez Cerececla, el cual
continuará al servicio de la Armada como Ma
rinero de primera hasta completar el período
de actividad fijado para el personal del reclu
tamiento obligatorio.
Madrid, 20 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 520/77.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Rafael de Morales Ro
mero.—De primera.
Teniente de Navío don Ramón González-Ta
blas Lázaro.—De segunda.
Sargento primero Mecánico don Manuel Me
rino Ca.nales.—De tercera.
Sargento Electricista don Francisco Lorenzo
Rodríguez.—De tercera.
Cabo primero Mecánico Antonio Vilar López.De cuarta.
Cabo primero Electrónico José García Blaya.De cuarta.
Cabo segundo Especialista Artillero Luis Ar
menta Rodríguez.—De cuarta.
Madrid, 22 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 521/77.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a 1 os méritos
contraídos por el personal que a continuación
relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la cla
se que para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Infantería de Marina don An
tonio Sánchez Pastor.—De primera.
Escribiente Mayor don Francisco Braga Valle.
De segunda.
Cabo primero (V) Maniobra Samuel Malpelo
Gómez.—De cuarta.
Madrid, 22 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 522/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Infantería de Marina don Mi
guel Hernáez Ruiz.—De primera.
Capitán de Intendencia (EE) don Vivencio Va
lentín Cardaba.—De segunda.
Brigada Escribiente don Mario Gen Veiga.
De tercera.
Madrid, 22 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
PERY.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Balance de situación del ejercicio del ario 1976.
Resolución núm. 1/77, del Almirante Presi
dente del Patronato de Casas de la Armada.--
Con arreglo a lo dispuesto en el punto 18 del
artículo 11 del Reglamento Orgánico del Patro
nato de Casas de la Armada, el Consejo Direc
tivo, en sesión de 14 de abril corriente, aprobó
el balance de situación del ejercicio del ah() 1976,
que se publica como anexo a la presente Reso
lución para general conocimiento.
En la Gerencia de este Organismo y en las
Delegaciones Locales de las capitales de las Zo
nas Marítimas del Cantábrico, Estrecho, Medi
terráneo y Canarias estarán a disposición de los
beneficiarios las cuentas y estados demostrativos
de todas y cada una de las partidas que figuran
en dicho balance, para que puedan consultarlas
si lo desean.
Madrid, 15 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE PRESIDENTE
DEL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA,
Ignacio Martel Viniegra
Excms. Sres. ...
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Núm. del
TITULOS. DE LAS CUENTAS
balancín Subparciales
BALANCE DE SITUACI
Parciales Totales
ACTIVO
DISPONIBLE
1-A Caja Administración ... ••• ••• ••• •••
2-A Caja Habilitación ... ... ••• ••• ••• •••
3-A Banco Central ... ... ... ••• ••• •••
4-A Banco de España ... ... ... •••
5-A Banco Español de Crédito ...
6-A Banco Hispano Americano ... ••• •••
7-A Banco de Madrid ... ... ... ...
8-A Banco Popular Español ... ...
9-A Delegaciones Locales del Patronato ...
• • •
•••
• ••
•• •
•••
•••
•••
•••
••11
REALIZABLE A CORTO PLAZO
10-A Transferencias en curso ... ••• •••
11-A Deudores ... •••
12-A Liquidaciones Definitivas de Obras ...
13-A Préstamos A-utorizados B. C. C. Pat.
14-A Certificaciones al Cobro B. C. C. ...
15-A Anticipos
•
Financiación Beneficiarios.
REALIZABLE A LARGO PLAZO
16-A Copropietarios ...
17-A Préstamos Formalizados Patronato ...
18-A Intereses Acumulados Beneficiarios ...
19-A Intereses Acumulados Patronato ... .
INMOVILIZADO
20-A Edificios en 'Construcción Patronato.
21-A Inmuebles Arrendamiento Patronato.
22-A Ç Material Inventariable
Amortización Material Inventariable
23-A Solares Patronato ... •• • ••• •• • • •
CUENTAS DE ORDEN
24-A Edificaciones Beneficiarios ...
25-A Fianzas en Depósito ...
26-A Inmuebles Beneficiarios ...
27-A Solares Beneficiarios ... ••• .
•••
• •• • • • ••• ••• •••
• •• • • • • •• ••• •• •
•• • • ••
•••
•••
•••
•• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
• •• •• • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••1I
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •• • •••
•••
• •• ••• •••
••• •••
••• •■■ •e• ••• ••• •••
••• •• ••• •••• •• • •••
•••
• • • ••• ••• 1••• •••
•• • • • ••• ••• ••• •••
••• • •• ••• ••• ••• •••
• •• ••• ••• •• • ••• •••
••• • •• ••• •••
•••
•••
••• • •• ••• ••• ••• •••
••• • • • •••
• ••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
2.345.532,12
1.051.121,50
• •• • • • ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • ••
•• • • • • • • • •
e• • • •• • ••
•
••
"V.° B.°:
EL ALMIRANTE-PRESIDENTE,
Ignacio Martel Viniegra
•••
•• • ••• ••• •••
••• ••• • •• •••
•• • ••• •••
•••
• • • ••• ••• ••••
8.288.092,00
168.975,00
854.447,65
209.527.085,00
18.453,51
992.961,72
46,63
1.916.707,97
9.481.767,00
3.200.000,00
2.608.869,68
6.836.784,49
144.462.704,10
43.184.427,90
39.661.478,166
218.250.251,26
6.031.811,44
81.278.640,73
325.419.123,95
152.163.993,58
1.369.772.840,42
1.294.410,62
150.714.476,67
66:956,73
39.376.265,96
752.021.227,51
475.723,75
TOTAL ACTIVO ... . • •••
231.248.536,
239.954.
630.979.821
1.673.945.711
791.940.11
Conforme:
EL GERENTE,
3.568968.5
Angel Zarrabeytia Edilla
3 DE DICIEMBRE DE 1978
del
TITULOS DE LAS CUENTAS
lancín
ASIV O
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
P j Acreedores ... ••• ••• ••• •••
t Anualidades Amort. Beneficiarios...
Contratistas ..• ••• • •• •••
Depósitos a metálico de Inquilinos
Depósitos recibidos por Patronato
-P
-P
-P
-13
-P
-P
• • •
• • •
• •
• • •
•
• •
j Benef. Viv. Pendt. Liquid. (Aport.)
t Benef. Viv. Pendt. Liquid. (Costes) ...
Pendiente Liquidar Beneficiarios ...
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Ejercicio del año 1976
Hipotecas Anticipos B. C. C. Benef.
Amortización de los anteriores
s Hipotecas Anticipos I. N. V. Benef.
( Amortización de los anteriores
Hipotecas Préstamos B. C. C. Benef.
Amortización de los anteriores
Hipc,tecas Préstamos I. N. V. Benef.
Amortización de los anteriores
Hipotecas Préstamos C. P. A. Benef.
Amortización de los anteriores
Hipotecas Anticipos B. C. C. Patron.
Amortización de los anteriores ...
.( Hipotecas Anticipos I. N. V. Patron.
( Amortización' de los anteriores ... .
Hipotecas Préstamos B. C. C. Patron.
Amortización de los anteriores ... . •
Hipotecas Préstamos I. N. V. Patron.
Amortización de los anteriores ...
( Hipotecas Prést. Banco Hipot. Patron.
Amortización de los anteriores ...
Hipotecas Préstamos C. P. A. Patron.
Amortización de los anteriores ... . .
Hipotecas Prést. Caja Ah. Cádiz Pat.
Amortización de los anteriores ... • •
Préstamos A. M. B. A. ...
Amortización de los anteriores ... • • •
• • •
Hipotecas Anticip. I. N. V. E. N. M.
Amortización de los anteriores
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
intereses
Intereses
Intereses
Subparciales
80.437.987,0X)
15.863.240,90
• • • • • • 111.• •
• • •
•
•
• •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• •
• lb • • • • • • • • • • • •
290.394.604,87
287.000.063,83
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
23.244.724,95
6.330.287,09
38.384.157,79
18.102.744,69
178.201.869,83
58.474.332,80
23.300.32040
9.561.263,77
57.527.440,00
6.135.633,06
243.706.945,23
59.733.619,09
219.967.653,89
64.285.634,06
562.422.822,06
92.200.260,97
37.425.024,54
29.259.732,81
2.768.750,00
1.127.178,32
12.435.480,00
1.936)164,18
6.708.840,00
869.492.00
70.000.000,00
18.000.000,00
•1.230.804,64
•553.963,99
Préstamos B. C. C. Beneficiarios ...
Préstamos I. N. V. Beneficiarios ... • • •
Préstamos C. P. A. Beneficiarios ... • •
Préstamos B. C. C. Patronato ...
Préstamos I. N. V. Patronato ...
Préstamos Banco Hipotecario Patronato
Préstamos C. P. A. Patronato ...
Préstamos Caja Ahorros Cádiz Patronato
•
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • • • •
NO EXIGIBLE
Capital ... • • • • • •
CUENTAS DE ORDEN
• • • • • •
Beneficiarios s/c e Edificaciones
Depositantes de Fianzas ...
Beneficiarios s/c de Inmuebles ... • • •
Beneficiarios s/c de Solares ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
El Interventor-Delegado,
Baldomero Mejías Calderón
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Parciales
96.301.227,90
34.005.861,18
7.450.739,75
514.341,20
3.394.541,04
412.792,19
16.914.437,86
20.281.413,10
119.727.537,03
13.739.056,33
51.391.806,94
183.973.326,14
155.682.019,23
470.222.561,09
8.165.291,73
11.641.571,68
10.499.315,82
5.839.348,00
52.000.000,00
676.840,65
59222.746,00
3.760.403,67
18.295.491,06
317.741.744,65
885.917,50
829.32162
2.874.444,18
3.087.692,00
66.956,73
39.376265,96
752.021.227,51
475.723,75
Totales
TOTAL PASIVO ..• • • . • •. .• • •• • • • • • • • • •
142.079.503,26
222.054.251,24
888.700.274,34
81.278.640,73
325.419.123,95
1.116.596.556,44
791.940.173,95
3.568.068,523,93
Madrid, 31 de diciembre de 1976.
Por el Jefe de Contabilidad,
Basilio Soto Martínez
Número 93. Lunes, 25 de abril de 1977
EDICTOS
(132)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, instructor del expediente núme
ro 200/77, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima .de Éniiiio Breijo Villar,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Vigo de fe
cha 23 de marzo de 1977 fue declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 24 de marzo de 1977.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José R. Cubilot
Rivas.
(133)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval de José
Domínguez Rato, folio 20137 de La Coruña,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona' Marítima se declara nulo y
sin valor el aludido documento.
La Coruña, 22 de- marzo de 1977.—El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, instructor, •Jesús
Bartolomé Martínez.
(134)
Don Antonio Cánovas Sánchez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente por pérdida de la
Libretp. de Inscripción Marítima de don Justo Al
varez Alvarez, del Trozo de- San Esteban de Prq
via, folio 83/64,
Hago saber : Que por decreto del ilustrlsimo se
ñor Capitán de Navío Comandante Militar (le Ma
rina de esta Provincia Marítima de fecha 15 de mar
zo de 1977 se declara nulo y sin valor el aludido do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
San Esteban de Pravia, 25 de marzo de 1977.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Antonio
Cánovas Sánchez.
(135)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
LX1
truido por pérdida de la Libreta de Inscripcióp
Marítima de Ramón Pablo Busto,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman.
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítin
ha sido declarado nulo dicho documento; incurrid].
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 26 de marzo de 1977.—E1 Coman.
dante de Infantería de Marina, Tomás Martínez
Vázquez.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JUNTA DE SUBASTAS.
(18)
A partir de las once y treinta horas del día
13 de Mayo próximo tendrá lugar en la Sala de
Subastas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
la venta en pública subasta de los siguientes
lotes:
Lote número 831. Material diverso, precio tipo:
7,70 pesetas kilogramo.
Lote número 833.—Material diverso compuesto
de hierro, bronce y cobre, precio tipo.. 14 pe.
setas kilogramo.
Lote número 336.—Bote de remos de nueve me•
tras de eslora, precio tipo: 4.000 pesetas.
Lote número 848.—Material diverso, precio tipo:
4,50 pesetas kilogramo.
Lote número 1349.—Bote de madera de seis lne.
tros de eslora, precio tipo: 42.500 pesetas.
Lote número 851.—Bote de nueve metros de es.
lora, precio- tipo: 4.305 pesetas (depositado en
la Escuela Naval Militar).
Lote número 852.—Falúa automóvil., precio-tipo:
7.000 pesetas (depositado en la Escuela Naval
Militar).
Lote número ¿53.—Doce máquinas de escribir,
precio tipo: 2.400 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en }as Comandancias de Marina de
la comprensión de esta Zona Marítima y en la
Secretaría de esta .Junta.
Arsenal de El Ferrol dl--A Caudillo, .12 de abril
de 1977.—El Coronel de Intendencia,Preside!AngelFantova.
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